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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, variabel profitabilitas 
dinyatakan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan perusahaan, variabel keuangan eksternal dinyatakan memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan, variabel 
SIZE dinyatakan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan kebenaran 
Teori Gibrat. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi investor hendaknya tidak hanya mengandalkan analisa terhadap ukuran 
perusahaan dalam menagmbil keputusan investasi karena berdasarkan hasil 
penelitian yang didukung oleh Teori Gibrat menyatakan bahwa pertumbuhan 
perusahaan tidak selalu ditentukan oleh ukuran perusahaan. 
2. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik, hendaknya dapat 
memperluas cakupan penelitian dengan cara memasukkan variabel lain seperti 
usia perusahaan. 
 
